




tuottava ja menestyvä. Mono-
polin puolella Alko on niin alu-
eellisesti kuin asiallisesti hy-
vin palveleva myymäläverkko,
joka ei nykyisestä ole paljon
Iaajentunut. Arctian osalta us-
kon, että meillä on edelleen ho-
telli- ja ravintolaketju omis-
tuksessamme. Onko siina joku
ulkomainen tai kotimainen
partneri, en tiedä.
Olavi Kaukosen raportin kes-





sen ja asioiden taustoja sekä
tulevaisuuden tavoitteita käsit-




telmää, voimavaroja ja tuotok-
sia alueittain. Merkillepanta-
via huomioita tässä tarkaste-






vuonna L99I 7l prosenttia so-
siaalihuollon ja 29 prosenttia
terveydenhuollon palveluissa.
Tahan kuvaan vaikuttaa kui-
tenkin ralkaisevasti tilastoin-
nin tapa määritellä paihdeon-
gelmaisuus; kuten Kaukonen
toteaa, ovat suurkuluttajat ja
Lopuksi henhilökohtai-
sempi lq symry s. Lehtitiedot
kertoaat, että a,iot ryhtyö
koko omuksen kansainaäli-
sen toimikunna,n johtoon.
Onko tällä mitään tekemß-
tä eräid.en auonna 2000
pi.de ttäaie n a a alien ka,ns s a?
- 
Ei riivattu vieköön ole. Ja
kirjoita se riivattu siihen mu-
kaan. Mulla en minä kiella po-
liittista tauslaani. Ja kun mi-
nulla on aika laajat kansainvä-
heidan mahdollisesti saaman-
sa sosiaali- ja terveyspalvelut
tällä tavoin määritellyn päih-
dehuollon ulkopuolella.
Toiseksi tarkastelu luo esiin
sen. että l980-luvulla syntyi
Iaitoshoidossa ylikapasiteettia,
.joka on vain osittain purkautu-
nut. Palvelujen saatavuuden
kannalta avokuntoutus on tär-
keaa, sillä avokuntoutuksessa
on yli kaksi kertaa enemmän
asiakkaita kuin laitoksissa ja
kolme kertaa enemmän kuin
asumispalveluissa.
Kolmas mielenkiintoinen
huomio liittyy palvelujen alu-
eellisen vaihtelun tarkaste-
luun. Kaukonen toteaa, että
ongelmien alueellinen vaihtelu
ja palvelujen tarjonnan alueel-
liset erot eivät vastaa toisiaan,
ja päättelee, että "palvelujen
määrälliseen ja alueelliseen
kehitykseen ovat aivan ilmei-
sesti osaltaan vaikuttaneet val-
tionosuusjärjestelmissä tapah-





maihin, Saksaan, Englantiin ja
erityisesti Venäjän nykyisiin
uudistajiin 
-, niin jos voin täs-
sä suhteessa maatani ja puolu-
ettani palvella olemalla heidän
kansainvälisen toimikuntansa
puheenjohtajana, niin annoin
suostumukseni. Se ei ole politi-




palvelujen kasvun" (s. 20).
Myös paikallisesta päihde-
huollon tarpeesta riippumaton
taloudellinen intressi on osal-
taan vaikuttanut kuntien pää-
töksiin. erityisesti pienemmis-
sä kunnissa j a kuntainliittoihin
sitouduttaessa. Uudet yksikOt
toival kunliin työpaikkoja ja
verotuloja. Kaukonen toteaa
myös sen (hallinnolle ehka
hankalan) seikan, että palvelu-
jen muoto ja sisallollinen ra-
kenne eivät selity yksinomaan
taloudellisista tekijöistä, eivät
myöskään alkoholihaittojen ta-
sosta tai sosiaalisten ongelmi-
en Iuonteesta. Paihdepalvelu-jen alueelliseen vaihteluun,




tä lienee jopa yksittaisilla kun-
nal lisilla ja alueellisilla toimi-
joilla (s.2I). Palvelut eivät siis
kehity pelkästään hallitun
suunnittelun ja rationaalisten
tekiji;iden, vaan myös sattu-
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ovat taloudelliset tekijät. Kau-













hitys mahdollistaisi mm. lai-
tosmuotoisten palvelujen laa-
jamittaisen purkamisen, ilman
että asiakkaiden tai heidan
perheidensä turvallisuus vaa-
rantuisi. Malliin liittyva riski
kuitenkin on. että heikkenevät
resurssit korvataan avohoidos-
sa rauhoittavilla laakkeilla ja




helposti ole mukana tässä neu-
vottelussa, joka tapahtuu pal-



























myös hyvien hankkeiden reu-
noilta.
'lhrkastellessaan palvelujen
tarpeen ja kysynnän kohtaa-
mista ja kuntien tulevaisuuden
haasteita Kaukonen toteaa,
että ehkäisevälla tyolla tulisi
olla nykyistä aktiivisempi roo-









siis olettaa, että hanke houkut-
telisi laajaan sitoutumiseen.
Vain eri tahoja kokoava toimija
puuttuu (s. 3I).
Loppupäätelmiin tullees-
saan Kaukonen näyttää hukan-
neen päihdeasiakkaiden koh-
talosta kantamansa huolen alle
nämä raporlin aiemmissa rai-
heissa r iela esilla pitämänsä
positiiviset näköalat. Eikö osa-
na tällaista strategiaa tulisi
nahda myös huono-osaisim-
pien paihdeongelmaisten huol-
to? Heistä huolehtiminen on
voilava nähdä osana uusien
ongelmien ehkäisyä meidän
kaikkien yhteisessä ympäris-
tössä ja tulevaisuudessa. Yh-
teiskunta ei voi väistää näiden-
kaan jäsentensä vaikutusta
meidän kaik k icn elämään.




luoltaminen ju käyttäminen ai-
heuttavat myiinteisiä tai kiel-
teisiä seuraamuksiu myös





jossa päihdeongelma ei ole
vain suht.ell isen r ähälukuisen
ryhmän eli kaikkein alkoholi-
soituneimpien tilanne, vaan
prosessi, jonka alkuvaiheessa
juojalla on vielä perhe, tvi)-
paikka" yslävät ja lerve) s.
Tavallaan Kaukonenkin
päätyy yhteisön edun ja vas-
tuun näkökulmaan loppulu-





olisi sisallollisistä syistä välttä-
mätöntä virittää sosiaalipoliit-
tinen,'vastuurationelli' kes-
kustelu, jossa yhtenä, jopa kes-
keisenä lahtokohtana on hoiva-
orientaatio ja osallistujina yhtä
paljon järjestöt ja oma-apuver-
kostot kuin asiakkaat. kunnat
ja kuntoutustahotkin" (s. 60).
Kaukosen raportti sisältää
paljon ajatuksia ja nakokul-
mia, jotka ajoittain uhkaavat
eksyltää lukijan. ehka kirjoit-
tajankin. Etenkin tyiin luon-
teen teoreettinen erittely lu-
vussa 9 jää kokonaisuuden
kannalta irralliseksi. Joka ta-
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